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ABSTRAK 
KASIANI (2031411029). Inventarisasi Lumut di Kawasan Bukit Peramun di 
Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. 
(Pembimbing: Budi Afriyansyah dan Lina Juairiah)  
 
Indonesia memiliki keanekaragaman lumut cukup tinggi yang tersebar di berbagai 
wilayah. Bukit Peramun merupakan kawasan wisata alam yang  juga merupakan 
kawasan pelestarian keanekaragaman flora di Desa Air Selumar, Kecamatan 
Sijuk, Belitung. Lumut umumnya hidup pada substrat tanah, batu, batang pohon, 
kayu lapuk, kayu mati dan daun. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi 
jenis lumut dan jenis substrat lumut di kawasan Bukit Peramun Desa Air Selumar 
Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Pengambilan sampel menggunakan 
metode eksplorasi. Lumut yang ditemukan akan di herbarium dan identifikasi. 
Hasil penelitian didapatkan 28 jenis lumut yang terdiri atas 2 kelas yaitu 20 jenis 
lumut sejati (5 famili) dan 8 jenis lumut hati (5 Famili). Famili lumut sejati yang 
mendominasi di kawasan Bukit Peramun yaitu Calymperaceae, sedangkan lumut 
hati di dominasi oleh famili Lejeuneaceae. Lumut rekaman baru yang ditemukan 
7 jenis (4 lumut hati dan 3 lumut sejati). 
 
Kata kunci: Inventarisasi, lumut, substrat lumut, Belitung 
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ABSTRACT 
Kasiani. The inventory of mosses at Bukit Peramun Area in Air Selumar 
Village, Sijuk District, Belitung Regency. Under direction of Budi 
Afriyansyah and Lina Juairiah. 
Indonesia have a high diversity of mosses which are spread in various regions. 
Bukit Peramun is a natural tourism area that is also a flora diversity concervation 
area in Air Selumar Village, Sijuk District, Belitung. Mosses usually live on 
substrates of soil, rocks, tree trunks, weathered wood, dead wood and leaves. The 
purpose of this study is to inventory the types of mosses and subtrates of Bukit 
Peramun natural tourism, Air Selumar Village, sijuk District, Belitung Regency. 
The sampling method used in this study is exploration sampling. The mosses 
found during exploration were arranged into herbarium and identified. The results 
suggested that there were 28 types of mosses that were classified into two classes, 
20 musci (5 families) and 8 liverworts (5 families). Calymperaceae is a common 
musci, while Lejeuneaceae is a common liverwort. At Bukit Peramun area, there 
were found 7 new recorded types of moss (4 types of liverwort and 3 types of 
musci) 
Keywords: Inventory Moss, New Record, Moss Substrate, Belitung. 
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